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E D I T O R I A L
La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), en el marco de su cami-
nar ha venido creando espacios para el fortalecimiento de la vida estudiantil como una iniciativa fundamental que 
fortalece, el tejido institucional donde los estudiantes son el principal hilo que da la vida a  esta casa de estudios 
del conocimiento mayor. 
La URACCAN, en aras de aportar a la consolidación de las buenas prácticas desde la convivencia y el compartir, ha 
apoyado y acompañado la gestión del Movimiento Estudiantil como parte de la articulación que se realiza en pro de 
la buena andanza institucional. Rectoría ha apoyado y apoya de manera incondicional las actividades planificadas 
por la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN-URACCAN) como el Congreso Estudiantil; una iniciativa 
que nace desde la base para la promoción y la relación con todos y todas las estudiantes de las extensiones y recin-
tos, se juntan de manera anual para socializar y aprender sobre los procesos implementados por la universidad des-
de los diferentes territorios. Asimismo, realizan sus encuentros deportivos como parte de la recreación y la elección 
de la reina donde participa una representante por cada uno de los recintos universitarios. 
El Movimiento Estudiantil, ha venido organizando actividades para la promoción del Modelo de Universidad Comu-
nitaria Intercultural desde su filosofía institucional, asimismo, son miembros del Consejo Universitario de URAC-
CAN, máxima instancia de toma de decisión. Estructuralmente hay un presidente por recinto y el presidente de 
la universidad, quienes de manera armoniosa articulan el trabajo organizativo de las actividades celebradas en 
colectivo. De igual manera cada estructura en sus territorios cuenta con el equipo que fue electo o electa y organ-
izan sus actividades en sus recintos y extensiones. Tal es el caso del Festival de Arte y Cultura organizado por la 
UNEN-URACCAN Las Minas, donde los estudiantes participan con sus grupos de danza y bailan ritmos autóctonos 
de la Costa Caribe.
La URACCAN, como parte de su compromiso de fortalecer los procesos estudiantiles, en el año 2018 creó la Direc-
ción de Bienestar Estudiantil, instancia que asegura velar por la comunidad estudiantil de manera integral. De igual 
manera, la UNEN en conjunto con esta área articula trabajo y realizan propuestas para la realización de eventos 
trascendentales que promueven la armonía institucional. Tal es el caso de la organización del Congreso Estudiantil 
y el Festival de Arte y Cultura, donde hubo un trabajo colectivo de ambos equipos para asegurar que todo se diera 
de la mejor manera. Así como la participación del Grupo de Danza de URACCAN en el XI Festival Interuniversitario 
Centroamericano de Cultura y Arte, FICCUA 2019, celebrado en Costa Rica.
La rectoría, se ha asegurado el apoyo incondicional desde un inicio, cuando la UNEN-URACCAN hiciera su propuesta 
ante el CUU, además de acompañarles con apoyo logístico de parte de las direcciones de áreas y de los Institutos 
y Centros, así como las vicerrectorías de recinto, asegurando de esta manera el involucramiento institucional en 
apoyo a la gestión de los estudiantes.
Finalmente, es importante decir que estas iniciativas son fruto del apoyo financiero del 6% constitucional y del 
Fondo Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos (SAIH), instancia internacional que ha estado con 
URACCAN desde su fundación.
